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Übersicht
9.6.2020 2h Retrositus Spatium retroperitoneale (inklusive Gladula suprarenalis)
Embryologie des Harnapparates
Ren
12.6.2020 1h Retrositus Ableitende Harnwege
16.6.2020 2h Becken I Beckensitus 
Embryologie der Geschlechtsorgane
19.6.2020 2h Becken I + II Männliche Geschlechtsorgane: Hoden, Samenleiter
Männliche Geschlechtsorgane: Penis
23.6.2020 2h Becken II Männlicher und weiblicher Beckenboden
Subperitonealraum
26.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Vulva, Vagina
30.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Ovar, Uterus
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Hoden und Nebenhoden
Zoe: How‘s the nuts?
Bloom: Off  side. Curiously they are on the right. 
Heavier I suppose. One in a million my tailor, Mesias, says.
James Joyce: Ulysses.
Hodenhüllen
Blau: Peritoneum 
à Tunica vaginalis testis (Epi- und Periorchium)
Grün: Fascia transversalis
à Fascia spermatica interna
Rot: M. obliquus internus abd. + M. transversus abd.
à M. cremaster (+Faszie)
Schwarz: M. obliquus ext. abd. + Fascia abd. superficialis
à Fascia spermatica externa
Gelb: Bauchhaut 
à Tunica dartos/Scrotalhaut
Hodenhüllen
Leistenhernien
Leistenhernien
(Ligamentum umbilicale
mediale àA. umbilicalis)
(Ligamentum umbilicale
mediale àUrachus)
Leistenhernien
Leistenhernien
Leistenhernien
Leistenhernien
Leistenhernien
Leistenhernien
Samenwege
Samenwege
Ductuli efferentes:
Säulenepithel
Mikrovilli
Kinozilien
glatte Muskelzellen
Ductus epididymidis:
Säulenepithel
Stereozilien
glatte Muskelzellen
10-20 Ductuli efferentes
10-12 cm
Ductus epididymidis
6m
Ductus deferens
35-40 cm
Ampulla ductus
deferentis
Ductus ejaculatorius
1cm
Hoden
Männliche Keimzelldifferenzierung
Mitosen
I. Prospermatogenese
mitotische Ruhephase (G0/ G1) ab 12. SSW
primordiale Keimzelle
(2.- 3. SSW, Dottersackwand)
Prospermatogonien
(Gonozyten, in prim. Keimsträngen, ~ 7. SSW)
II. Spermatogenese
A. Spermatozytogenese
B. Spermatohistogenese
(=Spermiohistogenese
= Spermiogenese)
Spermatogonien
Mitosen
(zum Zeitpunkt der Geburt)
Mitosen
Selbsterneuerung
primäre Spermatozyten
sekundäre Spermatozyten
Spermatide
Spermatide
Spermien
Meiose I (zum Zeitpunkt der Pubertät)
Meiose II
Zytodifferenzierung (Akrosom, Kinozilie, etc.)
eine Typ A-Spermatogonie
(diploid, 2n) liefert 16 
primäre Spermatozyten und 
dann 256 Spermatide 
(haploid, 1n)!
Hoden & Nebenhoden
(Hydatide des 
Müller-Ganges)
(Hydatide der 
Urnierenkanälchen)
Hoden & Nebenhoden
Nebenhoden
• Ductuli efferentes
• 10-20 Röhrchen
• Lobuli coni epididymidis
• Ductus epididymidis
• von Caput zu Cauda
• Ductuli aberrantes
• enden blind
Nebenhoden
• Größe, Gliederung
– 5-10 mm dick
– Enge am Übergang von Corpus zu Caudaà bei 
Infektionen hier leicht Verklebungen möglich
• Funktion
– Spermatozoen durch saures Milieu ruhig gestellt
– Ausreifung der Spermatozoen in Caput und Corpus
– Speicherung der Spermatozoen  in Cauda epididymidis
und Pars epididymica ductus deferentis (sehr weite 
Lichtung, dicker Muskelmantel)
– Transportzeit der Spermien im Nebenhoden: 8-17 Tage
– Markerenzym: alpha-Glucosidase (im Ejakulat)
– Überalterte Spermatozoen zerfallen autolytisch und 
werden resorbiert (z.B. nach Vasoresektion)
Hodenhüllen
Blau: Peritoneum 
à Tunica vaginalis testis (Epi- und Periorchium)
Grün: Fascia transversalis
à Fascia spermatica interna
Rot: M. obliquus internus abd. + M. transversus abd.
à M. cremaster (+Faszie)
Schwarz: M. obliquus ext. abd. + Fascia abd. superficialis
à Fascia spermatica externa
Gelb: Bauchhaut 
à Tunica dartos/Scrotalhaut
Funiculus spermaticus
Ductus deferens
• Gliederung (Gesamtlänge 35-40 cm)
– Pars epididymica (Spermatozoenspeicherung)
– Pars funiculi spermatici
– Pars inguinalis
– Pars pelvina
– Ampulla ductus deferentis
– Ductus ejaculatorius: Mündung auf  Colliculus seminalis
• Aufbau
– 3mm Durchmesser
– zweireihiges prismatisches Epithel mit Stereozilien
– kräftige dreischichtige glattmuskuläre Wand
• Funktion 
– Transport, „Emission“ des Inhalts in den hinteren Abschnitt der Urethra
• Innervation
– Sympathische Fasern aus Plexus hypogastricus superior und inferior
Hoden – Lymphdrainage
Lnn. inguinales superficiales / Lnn. iliaca externae
Lnn. iliaca internae
Lnn. lumbales
Testis
Ductus deferens / Epididymis
äußere / innere Hodenhüllen
Bei Hodentumoren erste Filterstationen in Höhe der 
lumbalen Aorta
Tastbare Lymphknoten nur bei Erkrankungen an Penis und 
Hodenhüllen
Hoden – Lymphdrainage
Hoden – Innervation
Plexus lumbalis
Plexus hypogastricus superior et inferior
Plexus aorticus abdominalis
Testis
Ductus deferens / Epididymis
äußere / innere Hodenhüllen
Cremasterreflex – Schutzreflex der Gonade
• Plexus arteriae ductus deferentis
• N. ilioinguinalis
• N. genitofemoralis
Plexus sacralis
• N. pudendus
Nervus iliohypogastricus (Th12-L1): 
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis. 
- Hüftregion und Hypogastrium.
Nervus ilioinguinalis (Th12-L1)
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis
- (anulus inguinalis superficialis) große Schamlippen bzw. Skrotum
Nervus genitofemoralis (L1-L2)
- Musculus cremaster
- große Schamlippen bzw. Hodensacks, Trigonum femorale
Nervus cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
- Regio femoris posterior und anterior
Nervus femoralis (L1-L4)
- Musculus iliopsoas, Musculus pectineus, Musculus sartorius und Musculus quadriceps femoris
- Regio femoris anterior, Knies und Medialseite des Unterschenkels und des Fußes.
Nervus obturatorius (L2-L4)
- Adduktoren (Musculus adductor longus, Musculus adductor brevis, Musculus adductor magnus, 
Musculus adductor minimus, Musculus gracilis und Musculus pectineus) und den Musculus
obturatorius externus. 
- Medialseite des Oberschenkels.
Plexus lumbalis
Cremasterreflex
R. femoralis n. genitofemoralis
Hoden – Blutversorgung
• A. testicularis
• A. ductus deferentis
• A. pudenda ext. 
• A. cremasterica
A. iliaca ext. / A. femoralis
A. iliaca int. / A. umbilicalis
Aorta abdominalis
Testis
Ductus deferens / Epididymis
äußere / innere Hodenhüllen
Verbindung der 3 Stromgebiete durch Anastomosen.
A. iliaca int. / A. pudenda int.
Ductus deferens
Funiculus spermaticus
Rankenkonvolut
vs.
Rankengeflecht
Plexus pampiniformis
Gegenstromprinzip
Kavaliersschmerzen
„Blue Balls“
• Ausgebliebene Ejakulation nach starker sexueller Erregung
• Vasokongestition (durch Vasokonstriktion) mit ausbleibender 
Vasodilatation
• Hoden wird stark vergrößert
à Krämpfe der glatten Muskulatur
Prehnsches Zeichen
Prehn-positiv
(Schmerz nimmt ab)
Orchitis oder Epididymitis
Prehn-negativ
(Schmerzen bleiben unverändert)
Hodentorsion
Hodentorsion
Epididymitis
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Akzessorische Geschlechtsdrüsen
Gonorrhoe
• Epidymitis
• Urethritis
• Prostatitis
• Cowpersche Drüsen
• Bonjourtropfen
Sperma
• Spermien
• Epithelzellen
• Seminalplasma
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
• Ampullae ductus deferentes
• Vesicula seminalis (Samenblase)
• Prostata (Vorsteherdrüse)
• Gll. bulbourethrales (Cowper-Drüsen)
Ampullen
• Derivate des pelvinen Ductus deferens
• Ampulla ductus deferentis
• Alveoläre Aussackungen
• Vereinigung des Ductus excretorius der 
Glandula seminalis mit dem Ductus deferens
zum Ductus ejaculatorius
Vesica seminalis
Vesica seminalis
• Ductus excretorius
• mündet distal der Ampulle in den Ductus 
deferens
• Alkalisierung des Spermas
Urethra
Urethra: Pars intramuralis, Pars prostatica, Pars membranacea, Pars spongiosa
Prostata
• zwischen Harnblase und Diaphragma
• Ligamentum puboprostaticum
• Umfasst die Urethra
• „männlicher G-Punkt“
Prostata
Lig. puboprostaticum
(enthält glatte Muskelfasern)
Prostata
• Entwicklung:
– Drüsenläppchen der Prostata stülpen sich an verschiedenen Stellen aus dem Sinus 
urogenitalis (Entoderm) vor
– umliegendes Mesenchym (Mesoderm) wird zu Stroma
• Aufbau:
– 30-50 tubuloalveoläre Drüsen in bindegewebig-muskulärem Stroma 
– bindegewebige Kapsel, keine Lappengliederung
• Sekret: 
– 15-30% des Ejakulats
– dünnflüssig, sauer (pH 6,4)
– enthält Zink, Zitronensäure, Prostaglandine, Spermin, saure Phosphatase, Proteasen 
(Verflüssigung des Ejakulats)
– typischer Geruch (Spermin)
• Steuerung: 
– Testosteron auf  Blutweg
– Sympathische Fasern stimulieren Sekretaustreibung
Prostata
Periurethrale Zone – Glandulae urethrales
Innenzone – Submukosa
Außenzone – Drüsengewebe
Prostata
Symptome:
- gestörte Miktion
- Nykturie
- Dysurie
Cowpersche Düsen
• Relativ lange Ausführungsgänge, Mündung in Urethra
• Drüsensekret (klar, schleimhaltig) wird bei sexueller Erregung 
abgesondert, 2-5% des Ejakulats, („Lusttropfen“)
– Reinigung der Harnröhre
– natürliches Gleitmittel
Glandula vesiculosa/Samenblase
Prostata 
Glandulae bulbourethrales (Cowper-Drüsen)
Penis


Schwellkörper
Arteriae helicinae 
1 - Corpus cavernosum penis
2 - Corpus spongiosum penis (Corpus cavernosum urethrae)
Äußere Genitalien
Genitalhöcker: Glans clitoridis / Corpora cavernosa penis
Urethralfalten: Labia minora / Corpus spongiosum penis
Genitalwülste: Labia majora / Skrotum
(indifferentes Stadium)
Männliche 
Geschlechtsorgane
Penis
Radix (3), Corpus (4), Glans penis (14)
Schwellkörper
– Gliedschwellkörper (1) 
(Corpus cavernosum)
• mit den Crura (5) am Schambein 
verankert
• M. ischiocavernosus (6)
– Harnröhrenschwellkörper (2) 
(Corpus spongiosum)
• mit Bulbus penis (7)
• M. bulbospongiosus (9)
Schwellkörper
Arteriae helicinae 
1 - Corpus cavernosum penis
2 - Corpus spongiosum penis (Corpus cavernosum urethrae)
Penis (Blutversorgung)
Erektion
A. profunda penis
Tunica albuginea
Arterielle Stauung: 
- Erschlaffen der Intimapolster der Aa. helicinae
à Dilatation der Gefäße
- Erschlaffen der glatten Muskulatur der Trabekel
- Kompression der Venen
Kavernen
Limbisches System
Parasympathicus:
Erektion
Sympathicus:
Emission
N. pudendus:
Ejakulation

Genitale Reflexe
Visuelle, olfaktorische, akustische und taktile Afferenzen 
(Nn. dorsales penis, genitofemoralis)
Th11-L3
sympathisches
Ejakulationszentrum
S2-S4
parasympath.
Erektionszentrum
S2-S4 
motorische Nervenzellen
Pl. hypogastr. superior Nn. splanchnici pelvici
Pl. a. ductus def.
Geschlechtswege
akzess. Geschlechtsdrüsen
Nn. erigentes
Schwellkörper
N. pudendus
Beckenbodenmuskulatur
Genitale Reflexe
• Sensorische Innervation des Penis über N. dorsalis
penis (N. pudendus) durch freie Nervenendigungen 
und korpuskuläre Endigungen
• Autonome Innervation über  Plexus hypogastrici
inferiores (Beckengeflechte des Sympathikus) und 
sakralen Parasympathikus > Plexus prostaticus
Genitale Reflexe
• Erektion
– Sexuelle Reize stimulieren das Sexualzentrum des Zwischenhirns
– Autonomes Erektionszentrum in Höhe S2-4 
– Erweiterung der Aa. helicinae
– Reflexbogen (kann zentralnervös unterdrückt werden) über 
Nervenendigungen der Corpora cavernosa > N. pudendus > Sakralmark > 
Nn. splanchnici pelvici
• Emission
– Stimulation des Ejakulationszentrums in Höhe L2/L3
– Teilweise Entleerung der Prostata und Emission des Sperma aus Ductus 
deferens in die Pars ampullaris und hinteren Teil der Pars spongiosa der 
Urethra
– Auslösung der Orgasmusphase
Parasympathicus:
Erektion
Sympathicus:
Emission
N. pudendus:
Ejakulation
Genitale Reflexe
• Ejakulation
– Verschluss der Harnblase durch inneren Schließmuskel (sonst retrograde 
Ejakulation)
– Kontraktion von
• Ductus deferens
• Wand der Bläschendrüsen 
– Rhythmische Kontraktion von
• M. bulbospongiosus und M. ischiocavernosus
• Refraktärzeit
– Aa. helicinae drosseln den Zustrom
– Blut fließt über V. dorsalis penis ab
Parasympathicus:
Erektion
Sympathicus:
Emission
N. pudendus:
Ejakulation
1. taktile Reize
+ Beckenboden-
muskulatur
2. 
+ Beckenboden-
muskulatur
3.
+ Beckenboden-
muskulatur
4. 
+ Beckenboden-
muskulatur
5.
+ Beckenboden-
muskulatur
6. 
Kontraktion 
der 
Blasenhals-
muskulatur
+ Beckenboden-
muskulatur
Nervi erigentes
• Nn. splanchnici pelvici
• Sakralteil des Parasympathikus
• Plica rectovesicalis
• Ganglia pelvica (im Pl. hypogastricus inf.)
• u.a. Harnentleerung / Erektion

Satyr Priapos


Priapismus
High-Flow-Typ
• A. iliaca interna
– A. dorsalis penis
– A. pudenda interna
• A. profunda penis
Low-Flow-Typ
• V. profunda penis
• V. dorsalis profunda penis
- Vena pudenda interna
Erektile Dysfunktion
Ursachen:
• Arteriosklerose
• Schwellkörpererkrankungen
• Querschnittslähmung
• Stress
